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CATALOGUE 
OF 
WOFFORD COLLEGE 
FOB, 
COLLEGIA TE YEAR 1881-82. 
TWENTy-EIGHTH YEAR. 
CHARLESTON, S. C.: 
WALKER, EVANS & COGSWELL, PRINTERS, 
:N os. 3 Broad and 109 East Bay Streets. 
1882. 
2 CATA L OGUE OF 
CALENDAR . 
Th e Sess ion is divided into two terms, with 
vacation. 
First Day 0/ October: First Term begins. 
' 4tft Ft'brllary' : Secone! T e rm beg in s. 
First' Wednesday after second Sunday ill :JltIu: 
closes. 
COMMENCE:MENT EXE:RCISES, 1882. 
Last Sunday of Session, :Julle I I: 
1 I A. M. Comme llcement Sermon by 
Rev. John A. Porter, of S. C. 
Lmt Monday of S(SSi011 : 
9 A . M. Annual Meeting of BJard of Tr 
) I A. M. Annual Deba te of Calhoun Literary 
Mr. W . E. Burnett, presidi ng . 
8Yz P. M. Address before the Alumni i~SiS~:laltic 
C. S. Walker, Esq. 
Last Tuesday of S ess£oll : 
J ) A. M. Address before the Literary ..Jv .... :;Lle'.oI 
Rev. C. F. Dee ms, D. D ., New 
8.Yz .P. M . Annua l Debate of Pl'eston Literary 
Mr. G. W. Brown, presiding. 
Last Wed1l1!sday of S~ssi()ll: 
4.Yz P. M. 
8.Yz P. M. 
Commencement Day, June J4. 
Annual Meeting of Association of 
Annual Reunion in College Halls. 
WOFFOR D COLLE GE. 3 
FORMER PRESI D ENTS. 
REV. BISHOP W. M . WIGHTMAN, D . D ., LL.D., August 
18H-July. 1859. 
REV. A. M. SH IPP, D. D., July. r859-July, 1875 . 
FORMER PROFESSORS. 
f 
WARREN D uPRE, LL.D., Professor Natural 'Science . 
1854-76. Died, A~ri l, 25, 1879.. . . . . . 
REV. A. H. LES fER. A. M., Professor History and B ib li-
cal Literature, 1866-71. 
C. F. SMITH, Ph. D ., (Le ips ic), Professor of Greek a nd 
German, 1875-81. 
W. M. BASKERVJLL, Ph . D., (Leips ic), Professor of 
Latin and French, 1876-8r. 
DAVID DU NCAN, A. M., Pro fesso r of Ancient Lan-
guages,1854-r881. Died, October 31, rS81. 
BOARD OF TRUSTEES. 
PRESlDENT. 
REV. BISHOP W. M. WIGHTMAN, D. D., LL.D .. C harles-
ton, S. C. Di ed, February 15. 1881 . 
REV. H. A. C. WALKER. 
REV. WILLIAM MARTI T . • 
REV. WM. P. MOUZON. . 
REV. J. T. WIGHTMAN, D. D 
REV. W~1. C. POWER 
REV. S. A. WEBEh. . 
SIMPSON BOBO, ESQ. 
GEO. W. WILLI AMS . 
SPE~CER M. RI CE . 
WILLIAM K. BLAKE. 
BENJAMIN WOFFORD. 
DAVID R. D U1\CAN, E SQ . 
· Conference, S. C. 
· Conference, S. C. 
· Conference, S. C. 
· Conference, S. C. 
· Conference. S. C. 
· Conference, S. C. 
· Spartanburg, S. C. 
· Charleston. S. C. 
· Union, S. C. 
· Spartanburg, S. C. 
· Spartanbu rg, S. C. 
· Spartanburg. S. C. 
SECRETARY OF BOARD OF TRUSTEES. 
WILLIAM K. BLAKE. 
4 CATALOGUE OF 
FACULTY. 
JAMES H. CARLISLE, A. M., LL.D., 
Presidellt alld Professsor of Matlzematics. 
REV. WHITEFOORD SMITH, A. M., D. 
Professor of English Litemfm'e. 
REV. W. W. DUNCAN, A. M., 
Proftssor if Mental alld Moral P!LilostJplzy. 
DANIEL A. DuPRE, A. M., 
Professor of Chemistry a11d Geolog.1'. 
F. C. WOODWA RD, A. M., 
Prr!fessor of Latin and French. 
J . A . GAMEvVELL, A.' M., 
Professor £Il charge of IlItrodllcJory Classes. 
J. H. KIRKLAND, A. M., 
P,'ofessor of G,efk a7/d German, 
W. W. DUNCAN, 
Fillllllc£al Secl'efary and TreasurfY 
J. A. GAlViEWELL. 
Seeretmy of Facult;,. 
Babt. E. Bowie. 
f.eorge Cofield. 
T. F. Bartoll. 
W. M. Cummings. 
Bev. W. W. Duncan. 
J. O. Hardin. 
a.S. Beaty. 
J. D. Dunlap. 
J. W. Holmes. 
Bev.J. W. Humbert. 
R. R. King ~ 
J. W. Ainger. 
T.B. Anderson. 
T. L Caper.* 
I. W. Davis. if 
T. E. Dawkins." 
. a. Brazier. 
A. A. (~nnor. 
J. aamilton. 
• T. Hardy.if 
P. Lockwood.if 
\VO F F 0 I{ D COL LEG E. 
ALUMNI. 
1856. 
Sam ue l Dibble. 
1857. 
J. K. Carli sle.'" 
S. M. Dawkins. 
1858. 
.1 . C. Hardin. 
E. H. H olmall . 
J. B .• Tordan ." 
De v. A. W. Moore. 
1850. 
S. E. A. Le wis. 
J. H . 1I1eCollum. 
E. H. Mill el' .~· 
YI. H. Selle rs.* 
Rey. A . J. St. .. tflonl. 
1860. 
H. C. Dickinson. 
T. S. Moorman. 
J. J. Palmer." 
T. C. Duncan ~ 
C. J. Dunlap. 
J. H . StUl'te\·ant .. " 
186 1. 
P. C. Johnston . 
T. A. Lipsey.* 
Rev. C. McCartha. 
Rev. G. F . Round. 
T. N. Simpson:" 
1804. 
Rev. C. Thomason." 
1867. 
J. W . Shipp. 
·Dead. 
W. M. Ylartin." 
Charl es Pettey . 
Jas. A. Moore. if 
J. F. Shackl eford. 
Rev. R. B. Tarrant. 
Rev. A. J . Stokes. 
.T. A. Townsend . 
Rev. L. C. Weaver.* 
Rev. S. A. ·Weber. 
J. J. Durrant. 
A. A . McP. Hamby. 
J . B. Humbert. 
R. N Littlejohn. 
E. V. Steedman. 
R. W. Simpson. 
A. S. Summers. 
Rev .. T. E. Watson. 
J. E . Williams." 
G. M . Yancy. 
5 
6 
E . B. Cann on . 
P. G. Bryce. 
E. P. Chambers. 
B. F . Chriet~berg. 
J. B. Cleveland. 
P . ,\.. Cummings. 
. 1. R. Abney. 
J. W . Gray. 
Rev. E. L. Archer. 
Rev. R. :W. Barber. 
. J. w. Boyd. 
J. H. Bryce. 
L. C. Cannon. 
L. K . Clyde. 
C. A. David. 
Hev . J . W . Dick son. 
W. H. Folk. 
J . 1\1 Gee. 
F. A. Gilbert. 
W. E. Barr. 
CAT ,\ LO G U E 0 F 
1868. 
B. W . Fo"te r. 
Rev . R. D. Smart. 
J 86U. 
D.A. DuPre. 
J . A . Eidson . 
L. P. J 011es. 
R C Nettles. 
H. H . Xewto4 . 
]870. 
L D. Hamer. 
S. N. Holland. 
] 8 i}. 
R. T. Caston . 
J. A . Gamewell. 
E. P. I-Ii I I." 
Rev. H. E. Patridge. 
8. G. Sanders. 
] 872. 
L . R. Hamer. 
L. B. Haynes. 
D. G. Humbert." 
W . P . Irvin . 
W. W. Pegllt's. 
Rev. VI'. A. Rogers. 
1873. 
W. C. Wallace. 
Rev. J. E. Carli sle . W. W. Wannamaker. 
Rev. I-I . E. Chrietzberg. J. K- J ennings. 
£. K. Hardin. G. E. Kiet.t. 
l{E'v. J Kosborough . H. J . Kinard. 
.T. T. Brown. 
W. A. Brown . 
R. K . Carson. 
S. C. Doar. 
1874. 
J'. H. Forney. 
W. C. Gilliam . 
G. C. H odges 
J . B. J ones. 
W. F. Smith. 
*Dead. 
w 0 F F 0 I{ 0 CO L LEG E. 7 
O. 1\1. Buzha rdt, 
C. (T. Dantzler. 
>; B. Ezell. 
';\. R. Fuller. 
G. W. Gage. 
R. D. Gage" 
S M. Bagwell. 
G. W. Brown. 
J, F. Brown . 
W. E Burnett. 
W. L Glaze. 
W. L. Gray. 
Re\". Sam'l Keener. 
T. A. Graham. 
J. H. Kirkland. 
J. Klugh. 
J. C. Lanahan-
I. J. Breeden. 
J. F. Browning" 
W. C. Browning. 
L. E. Caston. 
L. G. Corbett. 
W. R. Bearden. 
E E. Bomar. 
I W. Bowman. 
D.C. DuPre. 
A. B. Calvert. 
J. C. Chandler. 
H. C. Folk. 
T. C. Duncan. 
1875. 
D. C. Ll,ke. 
E . W . Martin. 
Rev. W. S. :iVIartin. 
.1. W . Montgomery. 
J. A. Mood. 
W. S. Morrison. 
1876-
p. B. La ngston . 
A. ,Yo LY l1eh . 
E. A. McBee. 
J. A. Clinkscales. 
)-1. W. Craton . 
J. A. Finger. 
J . B Franks. 
1877. 
L. \V. ~ett1es. 
D. T. Outz. 
C. T. Ra wls 
H. G.Reed 
L. F . Smith . 
Re\', A. C. W alker. 
G. E. Prince. 
T. C. Robinson . 
C. N. Rogers. 
.r. L. Sheridan . 
F. A. Sondley. 
C. G. Twitty. 
R. B. R . C. Wallact!. 
Rev. W. R. Richardson. A. B. Stuck ey. 
J. E. Rushton. Rev. J. W. Tarbourx . 
J. B. 'essions. . .. . S. Whiteside. 
E. B. Smith. Z. T . Wbi teside. 
1878. 
W. DuPre. 
D. O. H erbert. 
W.1\1. J ones. 
Rev. J. W. K oger. 
W. W . Lee. 
1879. 
J . M. Fridy. 
J. L. Glenn. 
J. R. King. 
J . 1\1cP . Lander. 
1880. 
W. D. Hutto. 
VV . T. Lander. 
H. W. Pemberton . 
H . M. Willcox. 
188 1. 
J . W. Kilgo. 
*Dead. 
P. D. MOOLI. 
T. M. Hayso r. 
R. D. Smi t h . 
H . A. Yarn. 
A. G. Means, Jr. 
R. G. Rawls* 
J. G. Rice. 
A. C. Wightman . 
T. J. R ogers. 
T . B. Stock house. 
T. B. Thack ston . 
8 CAT r\ LOG UE 0 F 
SOCIETY OF ALUMNI. 
The Society of Alumni meets at 4 P. 1\'1. on Commencement 
transact the business of the Association . and to canvass the 
interests of the Coll ege. The Alumni Address is deli vered at 
Monday of Commencement week. 
THE ORATOR FOR ]882. 
C. S. WALKER, ESQ. 
THE OFFICERS OF THE SOCIETY ARE: 
PROF. W. W. DUNCAN ... .... .. .... .. . ... ..... President. 
S. M. DAWKINS ... ......... ....... .... ... ... ... First 
REV. W. D. KIRKLAND .... ... .. .... ....... . Seeond 
REv. A. COKE S ~IITH .. ..... ..... ....... ... Third 
GEO. W . SULLIVA J ....... . . . ... . . ..... .. . Fourt.h 
C. P. WOFFORD · ... . . .. .... ..... .... ...... ..... Secretary and 
STUDENTS. 
ABBREVIATIONS.-M. Mathematics; Gr ., Greek ; L., Latin; E. 
and English Literat.u re; C., Chemistry; Gy., Geology ; Po, 
Astronomy ; Fr., Freneh ; G. German ; Eth ., Moral Ph lO~ODI~Y. 
physics, and Politi cal Science; Lb , Laboratory Work. 
XAlIE. POSTOFFICE. STATE. 
Anderson , G. L. , Williamston, S. C., M. Eo Fr. 
"\nderson, J . A., Ninety-Six, .. C., M.E.L. 
Anderson, J. N., Williamston, S. C., M.E L. 
Attaway, A. M., Williamston, S. C., M.E.L. 
Attaway, A. 'V., Williamston, S. C., M.E.L. 
Barfield, S. M. , Manning, ·S. C., M.E.L. 
Blake, L. J. , Spartanburg, S. C., M.E.L. 
Blake, W. G., Spartanburg, S. C, M. E. I_. 
Bobo, C.C., Spartanburg, S. C., M.L.E. 
Bomar, P. V., Spartanburg, S. C., A.E. Gy. 
Bowden, J . M., Spartan burg, S. C., M.L. E. 
Boyd, J . D , Golden Springs, S. C., M.L.Gr. 
NAlIE. 
Bristow, W. Y., 
Brown, D. H., 
Burnet.t, J . .I., 
o\Onon, G. C., 
Carlisle, H. B., 
Carlisle, J. H., Jr., 
Olrlisle, :JI. L., 
Cauthen, .I. B., 
Ca\'e, W. K., 
Chapmau, J . . \. , 
Cofield, (j., Jr., 
Cofield, J ., 
CO!,'8well , J. E., 
Cooley, II. Po, 
Craton, J. 13., 
Crawley, .I. T., 
Cudd, .I. ~ . , 
Cureton, T. ){., Jr., 
De~Champs, E. S., 
Di('key, 1'. :J1 ., 
Duncan, \Y. :Jr., 
Duncan, W. X., 
DuPre, W. ll. 
Edens, A. W., 
Elrod, F. W., 
Evans, B. F., 
Evins, T. E., 
Folk,J. F ., 
Fowler, C. C., 
Gan.brell , E. B., 
Garrett, J. W., Jr., 
Gentry, J . J ., 
Gleaton, W. C., 
Gramlin:r, B. B., 
Green, C. II., Jr., 
Green, J . T. , 
Grier, B. ~I., 
Grier, J. E., 
Grimball, ,J. B., 
Guess, B. J., 
Hagood, .J. R., 
Hamer, P. B., 
Harmon, J. S., 
Haney, J. B., 
Baney, W. H., 
Henneman, G. W., 
WOFFORD COLLEGE. 
POSTOFFICE. 
Clio, 
Anderson, 
Hobbys\'i lle, 
Spartan burg, 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
Spar tanburg, 
Pl easant Hill, 
Barn \\'ell , 
Spartanburg, 
Spartan bu rg, 
Spartanbu rg, 
Charl eston, 
Alba, 
Rutheriordton , 
Spartanburg, 
Spartanburg, 
1"'yO I1, 
Sumter, 
InHman, 
Black's Station , 
Spa rtanburg, 
Spar tan burg, 
Cli o, 
Seneca, 
Charl e ton , 
Spartan burg. 
Bamberg, 
Spa rtanburg, 
Line Creek, 
SpartanbLll'/!, 
S p:uta 11 burg, 
Gleaton's Store, 
Gaffney, 
Ma!-(lloli n, 
Lancaster, 
Port Harrison , 
Por t Harri son, 
Spartanburg, 
Graham's 
Charl eston , 
Bennettsville, 
Dorn's ~iine, 
Brunson, 
BrunsOll, 
Spartanburg, 
:STATE. 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C. , 
S. C , 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
N. C., 
S C., 
S. C., 
S. C." 
S. C.,. 
S. C.; 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
i'i. C., 
. C., 
S. C .. 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S. C.; 
S. C., 
S. C., 
STUDlE.·. 
M.L. E. 
IIi. E . 
1\'1:. E. L. Gr. 
A. E Gy. Eth. 
IIi. E. L. Gr. 
9 
M. E . L. Gr. 
1\'l:.E.L. Gr. P.C . G 
1\'1:-. L. Gr. E . 
1\1. L. Gr. E. 
M. L. Gr. E. P. C. 
M. L. Gr. E. 
A. E. Gy. Etl!. 
L L. Gr.E.G. 
M. E. 
M. E. L . Fr. 
M. L . Gr. E. 
M.E. 
1\1. E. L. Fr. 
1\1. L. Gr. E. 
A. E. Gy. Eth. 
1\1. E. P. 
M. E. L. Gr. 
1\LE.L. 
1. E . L. G. C. 
1\1. E. L. Fr. :1. P. C. 
M. E. Fr. G. 
1.1. L. E . 
M. KG. 
1\'1:. L. Gr. E. 
M . L. Gr. E. 
?'f. ·E . 
M. L.E. 
M. E. 
A. E. Gy. Eth. 
1\'1:. E. L. Gr. 
A. E. Gy. E th. 
M.E. · 
1\'1:. Gr . E. 
M. L.E. 
M. E.L. 
1\1. E . F r . G. P . 
A . E . Gy. Eth. 
M. E. 
:JI. E o 
1\'1:. E. C.P. 
M. L. Gr . E . 
~ .. 
~ 
I. :r 
• ~:r::t 
t:t:-
C. r. 
.... -. 
.. -
10 
"A~I E. 
Herbert, IV. 1., 
Hcrring, H. C., 
Hill . J. T. JI-. , 
Hudson, \V . J., 
Jacks n, H. }I , 
Jackson, O. A., 
John, C. D., 
John, J. T. , JI'., 
Ki llingsworth, W. ., 
Kinard, J. P., 
I~oger, A. 1 ... , 
Law . .T. A .. 
Law, I V. A , 
Lawton, .T. 2\.I. , Jr, 
Lawton , IV. II., 
Lay, C. \ V., 
Lester, W . M., 
l __ ong, G. M., 
LlIca, W. E., 
}hjor, !'oJ . B.o 
Major, S. IV. , 
:\ ia rtin, W. n., 
McCullongh , J. A., 
lIIt;:\1akin, C. 7 •. , 
i\l t;Millin, D. M, 
i\ lean.·, G. K, 
Mehaffey,.T. Eo, 
IIIill et·, J. F., 
Mont~omel'Y, IV. ::., 
Mood, R Eo, 
)[ool'e. A. E., 
)IOOl'e, M. H ~ 
111o 0 reI', C. P., 
Mou nt, C. K., 
:\ ettles, . A., 
:\ott, W. B., 
:\nnamakcl', O. F .. 
0<10111, IV. J., 
Pan'ott, I V. A., 
Pal'l-ott., \Y . .T., 
Pegucs, } ..... · r 
Pe)!:llcs, 1\1 ., 
Perritt, A. J. A., 
Petty, P., 
Poag, .T. E., 
Prikhard, S. R., 
CA T A LOG U E OF 
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flulDte r, 
Clio, 
Union, 
:Monroe, 
Judson, 
Rome, 
Ben nettsdlle, 
J~au)~inburgt 
Williston, 
STATE. 
,. C., 
S. C., 
S. C., 
~.C., 
S. C., 
. ,.. 
. v ., 
S. C., 
KC., 
I..~. C., 
Ninetv,Six, S. c., 
GeOl~;e's Station, S C., 
'par~nbuq;, S. C., 
Spflrtan burg, S. C., 
Lawtonsville, S. C., 
Ridaeville , • . C., 
Central, Fi. C., 
Mari on, S. C., 
Xewbcrry, 
H artsvi lie, 
.\utun, 
Autun, 
Equality, 
Alba, 
'p~rtanbL1rg, 
Kew Prospect, 
Spartan bnr)!, 
Spali,anbnrg, 
J efI'er50n , 
Spal-tanbllrg, 
Edgefield, 
Wellford, 
S. C., 
S. C., 
C., 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
S . . , 
S. C., 
S. C., 
S. C., 
t>. C., 
S. C., 
,. C., 
• . C., 
Spartanburg, S. C., 
GeOl'O'e's Station, S. C., Balti~ore, Md., 
F loren c:e, S. C, 
Sparta nburg, ~. C., 
Call a, , C., 
B r'ightsvill e, l:l . C., 
Hwift Creek , S. , ;. , 
Swift Creek, S. C., 
Ch eraw, S. C., 
Ch eraw, S. C., 
Mari on , S. C., 
SpartfLnburg', S. C., 
Rock Hill , S. C., 
Cokesbury, S. C., 
STUDIES. 
)1. E. L. Gr. 
)1. E. 1.. G. 
~I. E. L. P. 
III. E. L. 
M.B G.P. 
)1. E. 
III. E. G. Fr. 
III. E.Fr. 
1\1. E . 1.. 
~1. E. 
)1. E. L. G. 
)1. L. Gr. 
III . E. L. 
M.L.Gr. 
A E.Gy . 
M.L.Gr. 
)1. E. L . 
M.L. E. 
)1. L. Gr. 
M.L.Y... 
M.L.E. 
)1. L. E. 
M. L.Gr. 
IIl . E. 
1\1. L. Gr. 
M. K Fr. 
::\1. E.G. 
M.E.I.. 
M.E.L 
1\1. E. L 
)1. 1.. E. 
M.E. 
S AllE. 
pyatt, J. B. A. , 
Rawls B. F., Jr., 
ReOlb~rt , A. G., 
Rice, s. )L, Jr., 
Riddick, J . JE. R, 
Rollings, J __ . R, 
Rowell. P. K, 
Russel, C. S., 
Russel, W. 1'., 
Sarratt, K C., 
Sellers, p. B., 
mith, If. K., 
Smith, J . P., 
tokes, :F. )I., 
~ tokes, 1'. C., 
Stokes, W. )1., 
~tokes, W. S. , 
Stribliug, J . c., 
umOlers, A. " ' ., 
UUllners, G C., 
Tal'lor, E P , 
Thomson, \II . C., 
Tobin, K G., 
Walker, H. E., 
Wall, L. J., 
Wannamaker, H S., 
Weber, J. L., 
Wham, R. P., 
Wharton, J. B., 
Whitaker, G. R, 
White, W. H ., 
Wightman, J. P., 
Williams, .T. D., 
Wood, W. A., 
Woods, E. 0., 
Zimmerman, '. IL, 
WOFFORD CO LLE GE . 
l'OSTOFFI CE. STATE. 
Georgetown, S. C., 
Un ion , S. C., 
Camden, S. C., 
U nion , ' C., 
Korfolk, Va. 
Pleasant Hill, S. C., 
Chesterfield, S. C., 
Sparta nburg, S. C., 
Spartanburg, S. C., 
Gafiiley, S. C., 
}Iarion, S. C., 
Spartanburg, S. C., 
Spartanburg, S. C., 
Branch"ille, S. C., 
Alba, '. C., 
Early Bran ch , S. C, 
Ne ll'berry, S. C., 
Equali ty, S. C., 
Orangeburg, S. C., 
Orangeuurg, S. C., 
Mars Bluff, S. C , 
Spartanburg, S. C., 
Al lendale, . C., 
Cedar Sp rings, S. C., 
Xew Prospect, S. C., 
Orangebu rg, S. C., 
Charleston , S. C., 
Goodgin's Fact'y, S. C., 
'Waterloo, S. C., 
Hollan.d' Store, S. C. , 
Sparta nburg, . C., 
Spart.'1nb urg, S. C., 
and Ridge, S. C., 
Cash ville, S. C., 
Darlington, S. C , . 
Pacolet, S. C. , 
STUDIES. 
E. L. Gr. P. C. 
1\1. E . G. Lb. 
I [ 
1\1. E . L. F l'. Gr. 
M . E. L. Gr. P . C. 
A . E . G. Eth. 
M, L. Gr. E . 
1\1. L. GI·. E . 
1\1. L . Gr. E. 
1\1. E . P. C. Lb . 
2\1. E . L. Gr . P . C. 
A. E . Gy. Eth . 
Ji. L. E 
M. E. L . Gr. 
1\1. E. G. L. 
M. E. 
1\1. R Fr. G. 
M. E . Gr. L. 
M .E. 
E . L. Gr. G. 
E. Gr. 
1\1. E. 
1\1. L. E. 
M.E. 
1\1. L. Gr. E. 
M. L. Gr E 
1\L E. L . Gr. 
A .E.L.Gr. P.C.Eth. 
M . E . 
1\1. Gr. E L . 
1\1. L. E. Gr. 
M.L. Gr.E. 
1\1. E . Fr. G. P. C. 
1\1. L. E. 
M. L. Gr. E. 
)1. L. Gr . P . C. 
M. E. L. Gr. 
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COURSE OF INSTRUCTION. 
Th e course of instruction is di s tributed 
schools, a nd these are adapted to 
Study, to each of which is attached 
This system gives to the s tudent g reater freedom 
choice of studies and to the t eacher a large r disc 
classifyi ng his pu pils. Upon satisfactorily completi 
course of study in any school, the student will 
diploma sig ned by th e Professo r of that school and the 
dent of the College. 
I.-SCHOOL OF MATHEMATICS. 
PROFESSOR CARLISLE. 
J UNIOR CLASs.-Four recita tion s a week. 
I NTERMEDIATE CLASs.-Four recitations 
nometry; Analytical Geometry. 
SENIOR CLASS.-Two rec ita ti o li s a week. Calculus. 
n.-SCHOOL OF CHEMISTRY A 
PROFESSOR D UPRE. 
J UNIOR CLASs.-Four recitations a week. 
ganic); Barke r's College Chem istry; Chemistry 
Lectures.) 
SEN.IOR CLASS.- Three recitations a week. 
LeConte's Element's of Geology ; Mi neralogy; Dana's 
of Mineralogy. Work in Laboratory and exercises 
Blowpipe. 
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I _SCH OOL OF NATURAL PHILOSOPHY AND 
I . ASTRONOMY. 
PROFESSORS CARLISLE AND D UPRE. 
JU:-<IO R CLAss.-Ganofs Physics, fo ur hou rs a week (Pro-
fessor DuPre) ; Mechanics, two ho urs a week (Professo r 
Carhsle.) 
SE:\JOR CLASS.-Two recitat ions a week . Ast ronomy. 
IV.-SCHOOL OF L A TIN. 
PROFESSOR WOODWARD. 
TUNIOR CLASs.-Ccesar; SJllust; Cicero; Gildersleeve 's 
r.,;tin Grammar; 'vVeekly Exerci ses. Three hours a week. 
INTER~fEDIATE CLASs.-Clcero; Livy; Virg il , H exa meter 
studied; ' Gildersl eeve's Grammar; Le ig hton' s History of 
Rome; Weekly Exercises. Three hours a week. 
SF.:-<IOR CLASS.-Cicero; T ac itu s ; H orace, L atin Metres 
carefully studied; Gildersleeve's Grammar with Madvig's 
Grammar tor reference ; Cruttwell's R oman Literature ; 
Weekly Exercises ; Pa rallel reading req uired. Three hours 
a week. 
The text books of Chase a nd Stuart's Classical Series are 
used and Harper 's Latin Dictionary (Andrew's Fre und) is 
recommended. 
V.--SCHOOL OF GREE K. 
PROFESSOR KIRKLAND, 
JUNIOR CLASS.-Four rec itations a week. Xenophon; 
Herodotus; Weekly Exercises ; Goodwin 's GrammJ!'. 
INTEHMEDlATE CLASS,-Three rec itation s a week. Homer; 
Lycias; Hadley's Grammar; Goodwi n's Moods and Tense,;; 
Weekly Exercises; Sm ith:s sma ll e r Hi story of Greece. 
SENIOR CLAss.- Three rec ita tions a week. Thucydic1es; 
Sophocles; Pinc1ar; History of Greek Liter:atur e. In this 
Class the Greek Metres a re carefull y studied. Book of refer-
ence j Schmidt's Rhytilmic and Metric. 
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VI.-SCHOOL OF MODERN LANGUAGES. 
I.-GERMAN. 
P1WFESSOR KII{KLANL. 
JUNIOR CLASS.-Three reci tations a week. 
Method; Exercises; Schiller. 
SEN IOR CLASS.-Til ree reci tations a week. 
Grammar ; Exercises; L essi ng ; Goethe. 
II.-FRE TCH. 
PROFESSOR \lVOODWARD. 
J UNIOR CLA s.-Keete!';; Colleg iate French 
Modern French Plays; Weekly Exe rcises. Three 
wee k. 
SENTOR CLAS .-Keetel' s Collegiate French 
Brachet's Historical French Grammar; Moliere, 
neille; Pylodet's Litt erature Contemporaine. For 
French Syntax, by Professor J. A. Harrison. W 
ercises; Spiers and Surenne's Dictionary; Brachet's 
log ical French Dictionary. Some knowledge of 
des irable in th e Senior Class. Three hours a week. 
Students are advised not to buy abridged Dict" 
VII.-SCHOOL OF E JGLISH LITERA 
PROFESSOR WHITEFOORD SMITH. 
J UNIOR E 'GUSH -Three hou rs a week. 
position ; El ements of Rh etoric; Declamation. 
JUNIOR ENGLISH LITERATURE.-Three hours a 
Rhetoric ; Hi story of E nglish Literature; En 
pos iti on ; Lectures; D ecla mation. 
I NTERMEDIATE EKGLISH LlTERATURE.-Two hpurs 
L ogic ; Theses ; Declamation. 
SENIOR EKGLISH LITERATURE.-Two hours a 
ments of Criti cism; Evi dences of Christianity; 
clamatl o n. 
WOFFO RD CO LLEGE . 
VIII_SCHOOL OF MORAL PH ILOSOPHY, META· 
PHYSICS AN D POLITICAL SCIE CE. 
PROFE SOR D UNCAN. 
This school includes two classes, and the instru ct ion IS by 
text· books and lec tu res. 
TEXT·BOOKS. 
I._Moral Science: Gregory's Chri stian Ethics . 
z._Mental Science : Mu nsell 's P~ychology . 
l_Political Economy: "Science of \Vealth," by Walker. 
LECTURES ON PHILOSOPHY, METAPHYSICS AND 
ON E THICS. 
Books of Reference; Ueberweg's Histo ry of Philosophy; 
Schwegler's History of Philosophy; Hamilton's Metaphysics; 
porter on the Human Intell ect; Cousin 's L ectures; Hickock's 
Rational Psychology; Jouffroy's Ethics ; Mill 's Principles of 
Political Economy; Bowen's American Polit;cal Economy. 
IX.-INTRODUCTORY CLASSES. 
PROFESSOR GAMEIVELL. 
The yo ung men belonging to these classes are regarded a~ 
college students, and are amenable to all coll ege ru les. A 
candidate is required to be at least twelve years of age (the 
average age this year is nin eteen), and to have some acquaint-
ance with English Gramm ar and Ari thmetic. The aim of th e 
course of instruction is to fit students for the Juni or Class in 
the schools of Mathematics, Latin, Greek, and E ngli sh , and 
to meet the wants of students who are behind in olle or two 
studies. 
SUB-L'TRODUCTORY CLAss.-Mathematics. Th ree recita-
tions a week. Thomson's Algebra . L atin. Four reci tations 
a week. Ailen and Greenough's Gram~ar; Jones' First 
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. L essons in L atin . Greek. Three r~citations a week. 
win's Grammar ; vVhite's First L esso ns in Greek. 
I NTRODUCTORY CLAss.-Mathematics. Seven reci 
week. Robinson' s A rithmetic; Thomson's A lgebra. 
Three recitations a week . R eed and Kellogg's H igher 
sons in E ng li sh ; Hi story; Map-Drawing; vVritten 
L atin . Four reci tations a week. A ll en and 
Grammar; C<esar (Chase and Stua rt's Series); 
Greek. F our recitations a week. Goodwin's 
X enophon's A nabas is (Goodwin and White); 
NOTE.-In the Greek, Latin , and E ng li sh Exercises, 
~tte nti on is g iven to Spelling and Penmanship. 
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ORGANIZ.ATION q F CLASSES. 
TDrE OF E~TRAKCE. 
Special attention is invited to the f ollowing paragraph ,' 
The Faculty would impress upon Parents and Gua rdia ns, th e faet that 
the classes are organi~ed . on t~ e fi rst day of ?ctober, ~nd that a student 
must be present. at thiS tun e, JI1 order to den ve th e lull benefits of t? e 
course of instruction. Students who enter l a~, labor unde r ~reat dls-
advantages. Very few young men can do satisfactory work JI1 a clas' 
that is one 0 1' two months in advance of th em. It is often the case 
that they soon find themselves hopelessly behind their class and are 
compelled to give up the study. 
DEGREES A XD HO~ORS. 
1. Certificates of distinction will be a wa rded to undergraduates for 
flistinguish ed proficiency in any study. 
2. Diplomas will be gi\ien to students who graduate in separate 
Schools. 
3. For the Degree of Baehelol' of Science (B. Sc.), distinguished grad-
uation in th e Schools of Chemistry and Geology, Natural Philosophy 
and Astronomy, Math ematics j graduation in the Schools of English 
Literature, Modern Languages and Moral Philosophy and Metaphysics j 
proficiency in Intermediate Latin , (Essay or Oration. ) 
4. For the Degree of Bachelor of Arts, (A. B.) Graduation in the 
Schools of Latin, Greek , Mathematics, E nglish Li terature, Moral Phil-
OIOphy and lIIetaphysics, and ~atural Philosophy and Ast.ronomy j pro-
fteienry in the School of Chemistry and Geology, ( E~say or Oration.) 
5. The Degree of Master of Arts, (A. M.) will be conferred upon a ny 
Bachelor of Arts (A. B.) graduate who sball have passed a satisfactory 
examination on a post-graduate course of study , prescribed by the pro-
feaaors, in any two Schools which th e student may elect. 
EXA?lUNATIOX. 
The examinations are chi etiy writ.t.en . There are two examinations 
during the year-one at the end of the half session in F ebruary, the 
other in June. These exam inations are meant to be strict and thorougb , 
lad students who fail to pass them satisfactorily, are required either to 
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take the same class agai n, or are conditioned in 
which they are deficient . 
REPORTS 
Four reports of th e scholarship and deportment of each 
sent d uring th e session to the parent or guardian, the fourth 
ing t.he average of recitations and exam inations for the whole 
LITER ARY SOCIETIES. 
Connected wi th the College are two Literary Societies, the 
and Preston , \yho have well furnish ed halls, with valuable and 
ing librarie. Great interest is manifested by the students 
so';,ieti es, and they are regarded by th e Fal!ulty as an lll(lISIPellsab' 
of th e Coll ege machinery. They hold weekl y meet ings, ce le~tralta 
anni versaries in November of each year, anu alternately 
their honorary members to make the Annual Address on 
ComlnenlOem~nt Week. 'fhe Legare Society has been organized 
henefit of the students of the Inkoduetory Classes. 
LIBRARIES. 
There a re three Librari es- one belonging to the College, 
the Li te rary SlicieLies-containing about (;,000 volumes. 
rie8 a re convientl v arran <Yed, and are open under proper 
to all the studCllt~ Prot David Duncan a short time before 
beq ueatheu his very rare and valua ble classical liblary to the 
LOCATIO~. 
Wofford College is located at Spartan burg, S. C., a quiet, 
healthy town, celebrated for the high moral tone of its 
ci imate is of almost unsurpassed h ealthfuln ess, cases of serious 
bei ng very rare. Situated near the mountains, havin~ fine 
pure air and good watel\ Rpartanburg is a good summer 
those living in malarious districts. The abundance of the 
country renders board ing com paratively cheap. 
ROUTES. 
Spartanburg can be reached by the following railroads, 
dail y mai l trains pass : The Spartanburg, U nion and \JO'IUl .. U' ..... 
the Atlanta and Charl otte Air Line Rai lroad, and the 
Spartanburg R ailroad, now completed to the mount~in? 
tages of telegraEh lines nre enjoyed by students wlshmg 
munication with their h omes. 
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EXPE~SER. 
The necessary expenses of fI stud ent of \Vofford College are as 
:01l 0 W5 : 
Tuition Fee, per year, pa~abl e in Ol'tober and Febrna ry ... .. ...... . 
Contin~ent Fee, pay~bl e Ill. Acil'anee ............. : .. .. .... ........ ..... .. . . 
$60 00 
6 00 
Chemieal Fce (on ly 1Il J un IOr yea r), Payable III A.dva ll<'e . .... .. . . 
L3boratory Fee (fo r B. Be. student only ), payable 111 A<\vancc .. . 
Diploma Fee .. ................... .. ....... . ... ... ....... .... . ... ....... ............... . 
Board costs, in private familie .. , from ' 10 to $16 per month. 
4 00 
fi 00 
5 00 
Hence th e necessary expenses of a student in the Junior, Intl:' rme-
diute, anJ Senior Classes may be as low as the following, not inclnding 
books, cl othing, etc. : 
Tuition ... ..... .. ......... . $60 00 I and 'need ( Tuition .... ... .. .. .... ..... 60 00 
contin:,:ent ... ....... .. ··· (; 00 I not be I Con ting~nt...... .. .. . . ... (; 00 
Board eight Hnd one- Board elght and one-
half month s, at 10 r higher i half mon ths, at S16 
Per mont h ......... ... _. 85 00 I I per month .. ... .. ...... 136 00 than th e 
1'ota\... .. ..... .. 8151 00 J foll owing: l Tota!.. .......... '202 00 
For the introductory Classes: 
Tuition .. ......... .... ..... 840 00 I 
Conti ngent ....... .. ... ... 6 00 I 
Board eight ancl onc-
( Tuition ...... ..... .. ...... "-10 00 
I 
Contingcnt .... ...... .. ... 6 00 
Board eight and one-
half month s, at $lO r 
per month ............... 85 00 I 
Total ... ... ....... SI31 00 J 
or ~ half months, at Hj I per I'nonth .... .... ... .. 136 00 
l Tota!.. .. .. . ... .. $182 00 
MESS HALL. 
Although the College is conducted on the non-resident system, yet a 
few students are permitted t.o occupy rooms in the College bui lding and 
to take th eir meals in a room fitted up for this purpose This ~rrange­
ment bas worked well and has enabl ed studen ts to boa rd a t a very low 
rate-se\'en dollars a month. 
PRIYILEGED STUDEN TS. 
~~I students preparin~ fo r the mini stry, as well as the sons of itinerant 
m~~lsters of the South Carolina Conference, are exempt. from the regular 
tuItion fee, but are required to pay all eontinO'ent fee . Ca ndidates for 
the ministry, other than the sons of i tin e raJ~ ministers of t he South 
Carolina Conference a re required to bl'ing the recommen dation oj the Qual" 
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terly Conference of the Pa.~to1'U.1 Chm'ge to which they belong, and to 
their notes for the full amOlll1t of t uition, to be paid in case they 
enter UpOl1 the work of the ministry . 
MEMORANDA. 
W offorc\ College was named for the Rev. Benjamin Wofford, 
gave one hundred thousand dollars "for the purpose of estaull"lIIl1 ... '
endowing a College for Literary, Classical and Scientifi c Edu~Q"lUn._' 
be located in his na t.ive county, Spartanburg, and to be under 
trol a nd manaO'ement of the Con ference of the Methodist 
Church, South~ of his l1ative State, South Carolina." The College 
c:hartered by the Legislature of South Carolina, December 16, 
The buildings were compl eted and transferred to the TIoard of 
J annary 1, 1855, and consist of a large Coll ege edifice, a 
h ouse and houses for fonl' professors. 
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SCHEDULE FOR A. B. DEGREE. 
HOURS. 
I.~ E ~. 0 ~ § 
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~ ... ~ ~ o , ~ ~ ~ 0 
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:;3 ~ ~ bO ... B Q3 - .s 
I· I I I i ----------~--~~ ~umberofHoursFirstyear .... ........... .. ......... :1 4 ~ il 33 ...... 1, ...... 1 ...... 1] ]f> 
~umberofHours 'econcl year ....................... 3 3 ". 114 
~\ImberofHonrs Third y ear .... .... ........... ..... 3 3 "'12 "'1 !l 4 115 
~\Imber of Hours Fourth year ............... ..... "j'" ; .. : 2 G 2 3 ] ,]4 
HOURS. 
----- ... --------
Number of Hours First year ...... ......... ...... . '11 •• ' •••• i 41 i 3 " S ... ·1 3 ... 114 
Number of Hours Second Year .............. .. .. I ...... 41 3 3 3 .. . :II ] Ii 
lUnber of Hours Third year ....... .. ...... .. .... I 8 2 .. . 1 2 31......... ] Hi 
:'''''' ofH"m F""" y M'U=~ 2j oul' u:1 6Iu: 1 14 
----
. ,,...,, ..... -
• t ••• 1ft r1l 
1 H"itHU(l' 
~'''''I\I M\.I 
SC H EDU LE OF RECITAT ION S f O R SESSION OF J882-83· 
HOUHS. 
9- 10. 
10- 11 . 
1l-12. 
• 
MONDAY. 
-----
Bible. 
T UES DAY. 
Sen . Greek. 
I n t er. Ma t hematic • . 
Morn l Ph ilOSOphy. 
Int. Latin . 
--- - ---- --- _._-------
Sen . Greek . 
I Il I.er. Mathematics. 
I n t. Mathema tics. 
Moral Philosoph y . 
Inler. Eng. Lite .... t u re. 
J u n. Gen n an. 
lil t . En gli sh. 
Sub-I nt. G reek . 
Sell. Lntln . 
Astro n omy. 
. Jun . En g. L i terature. 
Int . MathemMics. 
Jun . Grefk . 
Jun. ~·re n ch . 
I nt. Engli sh . 
-----1-----·_- - --,--.-.-----
12-1. 
\-2. 
Sen. Ge l'Jllun. 
J un . Latin. 
lil t . Lati n. 
Ren. GerJn a n. 
J un . Engli s h. 
Su b-I nt. Latin . 
---- --- ----1 --_.- -- --
Ren. French. 
Sub-Int. Latin. 
Int. Ureek. 
WI·: DNESDAY. 
-----------
!'len. Greek. 
Mora l Phi losflphy. 
. I un . l':ng. LiLerutul'e. 
Inl. Latill. 
THURS DAY. 
I nter. ~rathemati cs. 
Geology. 
I nt. La t in . 
FHIDAY . 
._--_. 
Inter. Latin . 
Moral P hilosophy. 
M e~h alll c". 
lUI. Greek . 
•• ________ __ , ______ 1 - --- -
Geology. 
JU II. Ureek . 
Sub-In t. Lati n. 
As t ronomy. 
.JU Il. Eng. Literature. 
111 1. Math ~ ll1 ati cs. 
Hub- I nt. LMI Il . 
lnt c r . l\'1at h emati (s. 
Geolog-y. . 
J u n . Latin . 
Int. Math ematics . 
.... - ---- \----- -
Sen. Llltln . 
J un . German . 
Int. MMh emaUcs. 
Mech anic •. 
J un . G ree)<. 
J u n . ~· re n ch. 
I nt. M"themlltics. 
J u n. Grefk . 
J u n. ¥·re nch . 
lil t . English. 
. _____ .. 1---- ------1-----
I nter. Lali ll . 
Jun. Ellgli sh . 
Bub-I ut. MathematicF. 
Ben. French. 
Int.Or<('k. 
Sen. L a tin . 
Sen. Germa n . 
lU ll E ngli s ll . 
Hu b-Int. Mll themli li c' , 
S ub-Int. G reek . 
----- - -- ----_. 
Jun. l a tin. 
Int. Oreek. 
SeD. Fren ch . 
Jun. Gennan. 
S u b· Int. l\1 n th enl a ti ('~ , 
Hub-In t. Greek. 
Inter. E ng. Llt ern ture. 
luI. JlIlltheDilltics. 
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